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Аннотация: Данная публикация посвящена вопросу пропаганды научного наследия ученых, 
связанных с Нижегородской областью. Рассмотрен вклад конкретных ученых в развитие экологиче-
ской науки, предлагаются новые формы и методы пропаганды научного наследия.  
Abstract: This publication is devoted to the promotion of the scientific heritage of scientists associ-
ated with the Nizhny Novgorod region. The contribution of concrete scientists to the development of ecolog-
ical science is considered, new forms and methods of propaganda of the scientific heritage are proposed. 
Духовные ценности наряду с производством средств обеспечения жизни и материальных благ 
являются условиями существования человеческого общества. Закон Российской Федерации «О без-
опасности» [11] закрепил юридическую норму, согласно которой духовные ценности наряду с мате-
риальными являются объектом безопасности общества. Это обстоятельство определяет актуальность 
данной работы 
В педагогике широко применяется персонализация как методический прием, привязывающий 
деятельность ученых к конкретному региону, что стимулирует познавательный интерес учащейся 
молодежи. Применительно к Нижегородскому Поволжью Н.Ю. Киселевой [9] выделены следующие 
аспекты деятельности ученых: 
а) участие выдающихся ученых в исследовании природы региона (И.И. Лепехин, П.С. Паллас 
– первые экспедиции Академии наук [4], В.И. Вернадский – участник знаменитой докучаевской поч-
венной экспедиции [8]); 
б) важность региональных и локальных исследований (наследие К.Ф. Рулье – уроженца Ниж-
него Новгорода [3], роль нижегородский подростковых впечатлений А.А. Формозова [5] для его ста-
новления как ученого, его участие в экспедиции «Человек ветлужского края» ); 
в) изучение нижегородских земель способствовало познанию фундаментальных законов при-
роды, созданию новых наук и теорий (В.В.Докучаев – учение о природных зонах, почвоведение; А.Н. 
Формозов – экология снежного покрова [6]); 
г) конкретный вклад ученых в сохранение природы региона (И.И. Пузанов руководил реак-
климатизацией бобра в области, А.Д. Смирнова заложила основу современной сети особо охраняе-
мых природных территорий [10]). 
В современных условиях для пропаганды наследия ученых-экологов недостаточно просто пуб-
ликовать информацию о результатах их деятельности. Необходимо, наряду с традиционными форма-
ми, искать новые пути и формы такой пропаганды. Наиболее результативными, на наш взгляд, явля-
ются следующие: 
1) Создание специализированных музейных экспозиций, посвященных основным результатам 
деятельности наших выдающихся земляков. 
2) Создание информационных стендов в учебных аудиториях вузов, где ведется подготовка бу-
дущих экологов; 
3) Выступление в СМИ в связи с юбилейными датами, связанными с основными событиями 
жизни земляков-экологов; 
4) Подготовка мультимедийных презентаций, посвященных жизни и деятельности ученых; 
5) Разработка квестов, связанных с маршрутами экспедиционных исследований экологов прошлого; 
6) Издание неопубликованных работ и дневниковых записей, матеиалов исследований, касаю-
щихся территории Нижегородской области; 
7) Оцифровка архивных материалов и результатов полевых работ, сделанных в «доцифровую 
эпоху». Ярким примером такой деятельности является оцифровка результатов студенческих исследо-
ваний П.В. Серебровского [1] в начале ХХ века, с которых началась орнитофаунистика Нижегород-
ской области. Изучение орнитофауны Нижегородской губернии, осуществленное П.В. Серебровским 
в 1908-1912 гг., стало отправной точкой мониторинга региональной орнитофауны и ее трансформа-
ции под действием антропогенных факторов. Однако этот ценный научный материал не доступен 
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лиотеках. Отчасти решает эту проблему размещение отсканированного текста книги на сайте экоцен-
тра «Дронт» (http://dront.ru/files/publications/serebrovsky-1918.pdf). Используемые в начале ХХ века 
латынь и систематика во многом устарели, а поиск информации в сканированном тексте затруднен. 
Студентами и преподавателями НГПУ для оценки роли исследований П.В. Серебровского в 
истории биоэкологических и фаунистических исследований в регионе осуществлены следующие ра-
боты с применением ГИС-технологий: а) для оценки репрезентативности проведенных исследований 
в 1908-1912 гг. структурировали информацию и создали генерализованную схему мест проведения 
его исследований на территории региона относительно современных природно-территориальных 
комплексов; б) составлена база данных о фактах обнаружения и добычи птиц разных видов на терри-
тории региона, содержащую сведения о 956 находках; в) создана подробная карта мест находок раз-
личных видов птиц, позволившая уточнить места проведения исследований П.В. Серебровского. Вы-
делялись виды птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, и эта информация ис-
пользовалась при подготовке второго издания региональной Красной книги [7]. 
Предложенные нами пути и формы пропаганды научного наследия экологов-нижегородцев 
позволили эффективнее вести профессиональную подготовку студентов и успешнее организовать в 
2017 г. мероприятия Года экологии в Нижегородской области. 
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